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Resumo 
O Projeto Amora foi instituído no Colégio de Aplicação há mais de duas             
décadas e traz em sua essência a reestruturação curricular articulada com o uso das              
tecnologias digitais em sala de aula para o sexto e o sétimo ano do Ensino               
Fundamental do Colégio de Aplicação, tendo como principal componente curricular          
os Projetos de Aprendizagem. O projeto de extensão intitulado “Projeto Amora:           
diálogos sobre o trabalho com Projetos de Aprendizagem” tem como objetivo           
promover redes de diálogo sobre experiências educativas com Projetos de          
Aprendizagem. Além disso, busca compartilhar as experiências desenvolvidas no         
Projeto Amora (CAp-UFRGS) com diferentes sujeitos; conhecer formas de trabalhar          
com Projetos de Aprendizagem; divulgar o trabalho realizado no Projeto Amora. No            
ano de 2020, considerando a particularidade do momento atual, buscamos          
estabelecer essas redes por meio de encontros virtuais. Para tanto, começamos           
realizando encontros quinzenais com professoras e professores que compõe a          
equipe do Projeto Amora, fortalecendo a coletividade e a reflexão acerca do trabalho             
que temos feito. Além disso, a coordenadora, a bolsista e o bolsista que integram o               
projeto de extensão têm realizado leituras sobre Escola, Currículo e Projetos de            
Aprendizagem. Para o segundo semestre, estão previstos encontros com         
professoras e professores de outras equipes do CAp/UFRGS e com profissionais de            
outras instituições de ensino públicas e privadas. O levantamento das escolas que            
desenvolvem propostas semelhantes foi realizado durante o primeiro semestre.         
Esses encontros serão abertos ao público em geral, sendo considerado          
especialmente relevante para estudantes de cursos de licenciatura e para          
professores da educação básica. 
 
